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Exam Score Entry Detail
ACADEMIC CAREER  Online Undergraduate
COURSE 
CLASS JWEA




ATT  : Attendance
FOD  : Forum Discussion
PAS  : Personal Assignment
TAS  : Team Assignment
QIZ  : Quiz
FIN  : Final Exam
NO. Student ID Student Name ATT FOD PAS TAS QIZ FIN Total Grade
1 1901576462 FATIMAHAZZAHRO 83 90 100 100 70 97 92 A
2 2201868774 NANDO ASHADISAPUTRO 100 100 100 100 50 95 91 A
3 2201868780 ANTONY BUDISUSILO 33 60 100 100 45 90 78 B
4 2201869032 SANDRA PUSPITAWIJAYA 33 100 85 100 45 95 81 B+





17 55 0 75 30 0 23 E
7 2201869221 ULINNI'MAHBUNGA PRADINI 100 95 100 100 75 90 93 A
8 2201869240 REGI MARSELINA 83 60 100 100 65 80 83 B+
9 2201869291 ANDREAMARSIGLIETTI 0 0 0 100 0 0 15 E
10 2201869322 ESTI SUYANTI 100 100 100 100 95 100 100 A
11 2201869335 THERESA 100 90 100 100 60 97 93 A
12 2201869713 INDRI ROSEMAYAWHISNUWARDANI 83 90 100 100 65 82 87 A-
13 2201869726 VINCENT KWAN 0 0 0 75 0 0 12 E
14 2201869833 DELVIN KWANDA 0 0 0 75 0 0 12 E
15 2201869865 AGUS WAHYONO 0 0 0 100 0 0 15 E
16 2201869871 IMELDA FADILLA 100 100 100 100 60 88 91 A
17 2201870236 DINDA RAVINIAATIKAH PUTRI 100 100 100 100 40 90 88 A-
18 2201918476 ALVIONITA NURWIDIA 100 100 100 100 70 98 95 A
19 2201918482 REBECCA LONIKA 67 80 100 100 55 90 85 A-
20 2201918753 ROSYITA EKAPUTRI SARI 100 100 100 100 65 94 93 A
21 2201918785 AYU GARY LUNAMAHARANI 100 100 100 100 80 92 95 A
22 2201918841 ABIGAELTIFFANY 83 85 100 100 50 61 78 B
23 2201918860 KHADAFYPRADANA PUTRA 50 100 100 100 40 100 86 A-
ECON6032-Managerial Econ
Online Undergraduate
2019, Even Semester, Periode 1
NO. Student ID Student Name ATT FOD PAS TAS QIZ FIN Total Grade





83 80 100 100 60 75 83 B+
26 2201919163 JEANETTE NAOMISUGIARTO 50 90 100 100 60 63 77 B
27 2201919535 MOHAMMADSUBHAN ISLAM 83 80 100 100 55 68 80 B+
CourseID CourseName Class StudentID StudentName Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Week8 Week9 Week10
ECON6032 Managerial Economics JWEA 1901576462 FATIMAH AZZAHRO 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201868774 NANDO ASHADI SAPUTRO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201868780 ANTONY BUDI SUSILO 3 0 0 4 0 2 4 2 0 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869032 SANDRA PUSPITA WIJAYA 3 3 2 4 2 2 5 2 3 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869083 DIO ASRIANDA RAUDI 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869146 MUHAMAD AHNAF DARY LABIB 2 2 0 0 0 2 3 0 1 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869221 ULINNI'MAH BUNGA PRADINI 3 3 3 4 3 3 2 2 3 1
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869240 REGI MARSELINA 2 0 3 0 2 2 2 2 0 0
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869291 ANDREA MARSIGLIETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869322 ESTI SUYANTI 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869335 THERESA 2 3 3 3 2 2 3 0 2 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869713 INDRI ROSEMAYA WHISNUWARDANI 2 4 3 3 3 3 0 3 2 3
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869726 VINCENT KWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869833 DELVIN KWANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869865 AGUS WAHYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201869871 IMELDA FADILLA 3 3 4 4 2 4 4 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201870236 DINDA RAVINIA ATIKAH PUTRI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201918476 ALVIONITA NUR WIDIA 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201918482 REBECCA LONIKA 1 2 1 2 0 3 2 2 3 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201918753 ROSYITA EKA PUTRI SARI 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201918785 AYU GARY LUNA MAHARANI 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201918841 ABIGAEL TIFFANY 2 3 3 2 3 0 4 1 3 2
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201918860 KHADAFY PRADANA PUTRA 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201918955 AMELIA RIZKINA 0 3 4 0 3 3 5 2 3 3
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201918974 CHRISTY OKTAVIA DAULIKA 3 2 3 3 3 0 5 2 0 3
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201919163 JEANETTE NAOMI SUGIARTO 0 3 4 4 3 4 4 2 3 3
ECON6032 Managerial Economics JWEA 2201919535 MOHAMMAD SUBHAN ISLAM 2 2 0 2 2 2 3 2 2 0
